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ABSTRACT 
 
After the founding of the Walt Disney Company, animation becomes something necessary in our 
everyday life. The real power why the animation bigger is the storytelling. Story is the main key why 
animation is loveable by audiences. This writing will be focusing on the behind reason why the story is 
important in animation and will be giving some examples the success story of some animation which have 
a great story to tell. The design methodology focuses on data research, market research and literature 
book. This writing is a preliminary research because from the author concern, there are not many 
writings debating whether which part in the development will be focused on to developing some 
animation projects. This writing hopefully will help people who want to build some animation projects 
and will guide them to make decision because in order to build some animation project there will be a 
massive effort to be conducted. Hopefully, in the future, there will be more animation produced from 
Indonesian. To be an unforgettable work, it must have a great story. 
 




Setelah penemuan oleh Walt Disney, animasi menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita 
sehari-hari. Kekuatan terkuat kenapa animasi menjadi besar adalah storytelling. Cerita adalah kunci 
utama animasi bisa dicintai oleh audiens. Tulisan ini akan membahas tentang alasan kenapa cerita 
menjadi penting dalam animasi dan akan memberikan contoh-contoh animasi yang memiliki cerita 
sukses. Metode pembahasan tulisan ini yaitu penelitian data, market, dan literatur. Tulisan ini adalah 
penelitian awal karena penulis meyakini bahwa tidak banyak tulisan yang membahas tentang fokus 
pengembangan proyek animasi. Tulisan ini diharapkan akan membantu mereka yang ingin 
mengembangkan proyek animasi dan membimbing mereka untuk membuat putusan karena membuat 
proyek animasi akan membutuhkan usaha yang kuat. Diharapkan, di masa mendatang, akan lebih banyak 
animasi diproduksi oleh orang Indonesia. Untuk menjadi hasil karya tak terlupakan, harus memiliki 
cerita yang bagus. 
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